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Abstract : In the 21st century, there has been increased attention to the theory of "Creative City" as 
the policy which promotes urban renewal and growth in the post-industrial society. Many cities around 
the world adopt this policy focusing on the "Creativity". In recent years, the number of Creative Cities 
tends to increase in Japan. In these cities, Creative Industries are integrated and people called Creative 
Class are active. A lot of practical examples are found in these cities. However, any effects based on 
practices of urban policy of the Creative Cities are not clarified. In this study, we study how a policy of 
Creative City in Japan is being organized  and we analyze Creative Indexes to measure the creativity of 
each city and compare these characteristics of the Creative Cities. 
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2. 我が国における創造都市概念の受容と政策への  
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ネスコCCNの日本版であるCreative City Network Japan 
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 5
構成要素 札幌市 盛岡市 仙台市 鶴岡市 横浜市
ユネスコCCN認定・加盟（分野） △目指す（映
画












































































































文化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門） 20年度 ー 21年度 23年度 19年度
創造都市に係る予算額と一般会計予算額
に占める割合（２４年度） 27,400千円（0.003%） 71,500千円（0.07％） 325,237千円（0.06%） 43,846千円（0.07％） 762,847千円（約0.05％）
構成要素/都市 新潟市 金
沢
市 浜松市 名古屋市 大阪市















































































































































文化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門） ー 19年度 23年度 ー ー
創造都市に係る予算額と一般会計予算額
に占める割合（２４年度） 　12,100千円（約0.003％） 302,835千円（0.19％） 1,342,218千円（0.5％） 51,000千円（0.005%） ー
構成要素/都市 神戸市 篠山市 高松市 北九州市 ー






















































































文化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門） 22年度 20年度 ー ー ー
創造都市に係る予算額と一般会計予算額
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 6
基本視点の３要素 指標項目 構成要素（単位） 札幌 盛岡 仙台 鶴岡 横浜 新潟 金
沢















（%） 0.33 0.32 0.53 6.20 2.69 1.51 1.99 7.48 3.38 4.60 2.88 7.02 1.60 2.24 4.41
移動人口
率
（%） 1.74 −0.80 2.03 −4.05 3.05 −0.24 1.71 -0.39 2.20 1.39 1.23 −4.38 0.31 -1.68 0.01
外国人登録者
率
（%） 0.36 0.35 0.70 0.51 1.43 0.50 0.92 2.27 2.32 3.63 2.20 1.79 0.62 1.00 1.69
歳出総額に占める民
生
費の割合（%） 33.41 28.15 24.61 24.49 31.98 24.44 29.45 24.21 27.49 35.93 31.62 16.35 32.40 28.19 29.75
歳出総額に占める体育施設費の割合（%） 0.59 0.53 0.49 0.82 0.16 1.29 0.87 0.90 0.47 0.23 0.18 0.46 0.82 0.33 0.37
歳出総額に占める社会教育費の割合（%） 0.84 3.63 2.36 2.46 1.87 2.71 3.35 2.39 1.56 0.84 0.88 2.23 2.00 1.24 1.49
直近の市長選挙投票
率
（%） 58.54 無投票 44.72 73.85% 68.76 31.04 35.93 無投票 54.14 60.92 31.51 48.45% 無投票 37.00 47.74
(人口) 1000 人当たりＮＰＯ数（団体） 0.05 0.45 0.40 0.29 0.39 0.11 0.35 0.12 0.36 0.59 0.48 0.72 0.37 0.29 0.27
(人口) 1000 人当たり可住地面積（ha） 58.59 79.66 32.38 291.55 10.79 82.46 41.24 49.70 13.88 8.35 20.69 360.10 55.54 29.92 42.36
(人口) 1000 人当たり森林面積（ha） 229.97 217.27 42.53 665.16 1.03 6.72 59.11 127.18 0.50 0.00 14.60 1063.17 33.64 20.05 57.22
(人口) 1000 人当たり都市公園数（箇所） 1.38 1.48 1.49 0.63 0.70 1.50 1.16 0.62 0.62 0.37 1.03 0.64 0.37 1.68 1.53
(人口) 1000 人当たり年間ゴミ総排出量（t） 450.63 436.54 429.77 382.73 360.71 439.27 419.21 395.45 394.22 582.38 460.16 698.01 376.82 544.59 384.68
非水洗化人口
率
（%） 0.51 8.19 1.26 8.36 0.24 5.92 1.02 5.54 0.38 0.00 0.35 12.95 10.34 1.27 4.95
下水道普及
率
（%） 99.7 82.7 97.8 73.0 99.8 99.8 95.6 78.1 99.0 100.0 98.7 72.0 62.0 99.8 90.00
ゴミのリサイクル
率
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業事業所数/都市 全国 札幌 盛岡 仙台 鶴岡 横浜 新潟 金
沢
浜松 名古屋 大阪 神戸 篠山 高松 北九州 姫路
合計（重複
産





業事業所数の割合（%） 10.00 9.87 9.28 9.73 7.19 9.20 8.34 9.55 8.39 9.63 12.76 8.89 6.28 8.59 7.66 8.25
創造
産
業従事者数/都市 全国 札幌 盛岡 仙台 鶴岡 横浜 新潟 金
沢
浜松 名古屋 大阪 神戸 篠山 高松 北九州 姫路
合計（重複
産





業事業所数の割合（%） 10.00 9.87 9.28 9.73 7.19 9.20 8.34 9.55 8.39 9.63 12.76 8.89 6.28 8.59 7.66 8.25
ハイテク
産
業従事者数/都市 全国 札幌 盛岡 仙台 鶴岡 横浜 新潟 金
沢
浜松 名古屋 大阪 神戸 篠山 高松 北九州 姫路





業従事者数の割合（%） 2.72 0.81 0.57 0.90 2.62 3.27 1.72 2.53 6.15 3.79 3.42 2.22 3.14 1.77 1.83 2.86
ハイテク
産
業従事者数/都市 全国 札幌 盛岡 仙台 鶴岡 横浜 新潟 金
沢
浜松 名古屋 大阪 神戸 篠山 高松 北九州 姫路



































































































点数／都市 札幌 盛岡 仙台 鶴岡 横浜 新潟 金沢 浜松 名古屋 大阪 神戸 篠山 高松 北九州 姫路
総合 106 126 138 120 130 126 138 128 137 105 106 122 100 104 24
HC指標 32 30 46 25 45 23 48 38 59 50 40 38 26 27 17
SC指標 15 41 36 38 20 40 37 39 27 20 23 41 29 17 61
EC指標 59 55 56 57 65 63 53 51 51 35 43 43 45 60 110
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5.3. ユネスコ CCN認定3都市+1都市の政策大系モデル 
   の特徴と比較 
5.3.1. 4都市における創造都市政策の実践 
 ここまで見てきたように、我が国における創造都市政 







順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
総合 仙台市 金
沢
市 名古屋市 横浜市 浜松市 盛岡市 新潟市 篠山市 鶴岡市 札幌市 神戸市 大阪市 北九州市 高松市
HC指標 名古屋市 大阪市 金
沢
市 仙台市 横浜市 神戸市 浜松市 篠山市 札幌市 盛岡市 北九州市 高松市 鶴岡市 新潟市
SC指標 盛岡市 篠山市 新潟市 浜松市 鶴岡市 金
沢
市 仙台市 高松市 名古屋市 神戸市 横浜市 大阪市 北九州市 札幌市
EC指標 横浜市 新潟市 北九州市 札幌市 鶴岡市 仙台市 盛岡市 金
沢




業の事業所数・従事者数に占める割合/順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
創造
産
業従事者数の割合 大阪 名古屋 札幌 横浜 仙台 盛岡 金
沢
高松 新潟 浜松 北九 鶴岡 神戸 篠山
創造
産
業事業所数の割合 大阪 札幌 仙台 名古屋 金
沢
盛岡 横浜 神戸 高松 浜松 新潟 北九州 鶴岡 篠山
ハイテク
産
業従事者数の割合 浜松 鶴岡 篠山 横浜 神戸 大阪 名古屋 北九州 金
沢
新潟 仙台 高松 札幌 盛岡
ハイテク
産
業事業所数の割合 浜松 名古屋 大阪 横浜 篠山 鶴岡 金
沢
神戸 北九州 高松 新潟 仙台 札幌 盛岡
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 イン啓発事業を実施  
・中小企業のデザインの活用を推進するため、行政がデ 
 ザインの専門家を企業に派遣、新商品の開発を支援、 
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業の域内事業所数・従事者数に占める割合/順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
創造
産
業従事者数の割合 大阪 名古屋 札幌 横浜 仙台 盛岡 金
沢
高松 新潟 浜松 北九 鶴岡 姫路 神戸 篠山
創造
産
業事業所数の割合 大阪 札幌 仙台 名古屋 金
沢
盛岡 横浜 神戸 高松 浜松 新潟 姫路 北九州 鶴岡 篠山
ハイテク
産
業従事者数の割合 浜松 鶴岡 篠山 姫路 横浜 神戸 大阪 名古屋 北九州 金
沢
新潟 仙台 高松 札幌 盛岡
ハイテク
産
業事業所数の割合 浜松 姫路 名古屋 大阪 横浜 篠山 鶴岡 金
沢
神戸 北九州 高松 新潟 仙台 札幌 盛岡
表—12 姫路市を加えた創造産業・ハイテク産業の域内全産業に対する事業所数と従事者数の割合の順位 
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
総合 名古屋 横浜 浜松 篠山 鶴岡 姫路 大阪 北九州 高松
HC指標 名古屋 大阪 金
沢
仙台 横浜 神戸 札幌 盛岡 北九州 高松 鶴岡 姫路 新潟
SC指標 新潟 浜松 鶴岡 金
沢
仙台 高松 名古屋 神戸 北九州市 姫路 札幌
EC指標 横浜 新潟 姫路 北九州 札幌 鶴岡 仙台 盛岡 金
沢
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の推進力として ❍ ❍ ❍
②地域固有の歴史や文化資源の活
用
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

































❍ ❍ ❍ ー ❍
③地元創造
産
業の振興 ❍ ❍ ー
④地域のブランド力の向上　 ❍ ❍ ❍ ❍ ー
⑤その他 ❍ ❍ ー
設問2.（2）どのような主体と協力



























①企業（地元・外部）　 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 地 ❍ ー ❍
②大学等研究機関（地元・外部） ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 外 ー
③　NPO（地元・外部） ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 地 ー ❍
④ボランティア ❍ ❍ ー
⑤作家・アーティスト ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ー ❍
⑥文化施設 ❍ ー ❍
⑦協働関係はない ー





























①予算の確保 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ー ❍
②担当職員の確保 ❍ ❍ ー
③部局間調整・連携関係の構築 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ー
④専門的知識やノウハウの取得 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ー
⑤アーティストや専門家等の協力確保 ❍ ❍ ❍ ー ❍







解 ❍ ❍ ❍ ー





























①確実に継続する ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ー ❍































①定量的指標 ❍ ❍ △ ❍ ❍ ー
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・札幌市 市長政策室 政策企画部 プロジェクト担当 
・盛岡市 市長公室 企画調整課 
・仙台市 市民局 文化スポーツ部 文化振興課 
・鶴岡市 企画部 政策推進課 
・横浜市 文化観光局 創造都市推進課 
・新潟市 地域・魅力創造部 
・金沢市 都市政策局 企画調整課 
・浜松市 企画調整部 企画課 創造都市推進グループ 
・名古屋 市民経済局 産業部 産業経済課 
・大阪市 政策企画室 
・神戸市 企画調整局 デザイン都市推進室 
・篠山市 政策部企画課 
・高松市 創造都市推進局 産業経済部 商工労政課 商工係 
・北九州市 市民文化スポーツ局 文化スポーツ部 文化政 





   究では、“創造都市”に統一する。 
注2：創造的・文化的な産業の育成、強化により、都市 
  の活性化を目指す世界の各都市に対し、文化の多様 
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化学工業 ⇒ 16 化学工業
一般機械器具製造業 ⇒ 25 はん
用
機械器具製造業
電気機械器具製造業 ⇒ 29 電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業 ⇒ 30 情報通信機械器具製造業
電子部品・デバイス製造業 ⇒ 28 電子部品・デバイス製造業
輸送
用
機械器具製造業 ⇒ 31 輸送
用
機械器具製造業








   の再分類（数字標準産業分類の番号） 
番
号 都市名 国名 分野 認定年
1 エディンバラ 英国 文学 2004.10.
2 ポヤパン コロンビア 食文化 2005.8.
3 サンタフェ アメリカ クラフト&フォークアート 2005.7.
4 ブエノスアイレス アルゼンチン デザイン 2005.8.
5 アスワン エジプト クラフト&フォークアート 2005.9.
6 ベルリン ドイツ デザイン 2005.11.
7 セリビア スペイン 音楽 2006.3.
8 モントリオール カナダ デザイン 2006.5.
9 ボローニャ イタリア 音楽 2006.5.
10 リヨン フランス メディア・アート 2008.6.
11 グラスゴー 英国 音楽 2008.8.
12 メルボルン オーストラリア 文学 2008.8.
13 神戸 日本 デザイン 2008.10.
14 名古屋 日本 デザイン 2008.10.
15 深川 中国 デザイン 2008.11.




18 ゲント ベルギー 音楽 2009.6.
19 ブラッドフォード 英国 映
画
2009.6.
20 上海 中国 デザイン 2010.2.
21 成都 中国 食文化 2010.2.
22 タブリン アイルランド 文学 2010.7.
23 利川 韓国 クラフト&フォークアート 2010.7.
24 エステルサンド スウェーデン 食文化 2010.7.
25 ソウル 韓国 デザイン 2010.7.
26 サンテティエンヌ フランス デザイン 2010.11.
27 シドニー オーストラリア 映
画
2010.11.
28 グラーツ オーストラリア デザイン 2011.3.
29 レイキャビク アイスランド 文学 2011.8.
30 ボゴタ コロンビア 音楽 2012.3.
31 杭州 中国 クラフト&フォークアート 2012.4.
32 ノリッチ イギリス 文学 2012.5.
33 北京 中国 デザイン 2012.5.
34 全州 韓国 食文化 2012.5.
 

























  性の保護を重視しているユネスコが、国際的な連携・ 
  相互交流を支援するもの。認定は都市単位であり、 
  文学、音楽、クラフト＆フォークアート、デザイン、 
  食文化、映画メディア・アートの7分野から成る。 
  本文中の認定数は2013年6月時点（なお、各国の認 
  定登録都市及び認定年度、及び分野については表—a 
  を参照）。 
注3：創造都市の取組を推進する（または推進しようと 
  する）地方自治体等多様な主体を支援するとともに、 
  国内及び世界の創造都市間の連携・交流を促進する 
  ためのプラットフォームとして、わが国における創 
  造都市の普及・発展を図る事を目的として、平成 
  25年設立。2013年9月現在登録都市はユネスコCCN 
  登録3都市に加え、徳島県神山町、新潟県新潟市、 
  東京都世田谷区、北海道札幌市、山形県鶴岡市、東 
  京都豊島区、沖縄県である。   





























    Sport:1998）では、「個人の創造性や技能、才能に由 
  来し、また知的財産権の開発を通して富と雇用を創 
  出しうる産業」として、11の産業を定義している。 
  なお、その他の産業分類のバリエーションについて  
  は、表—bを参照。 
注5：標準産業分類19年度改訂に伴う創造産業の筆者に 
  よる再々分類の詳細については、表—cを参照。 
注6：金沢における伝統工芸品産業には、九谷焼、加賀 
  友禅、金沢漆器、金沢箔、金沢仏壇、加賀繍の国に 
  よる伝産法（伝統工芸品産業の振興に関する法律） 
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